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This research entitled “Symbols Japanese Culture in Samurai Awakening Benjamin 
Martin” aims to figure out the symbols which depicted in samurai awakening. The 
main data of this research are from Samurai Awakening written by Benjamin 
martin. In analyzing the data, the researcher uses new criticism to analyze symbols. 
This research is also supported by myth and Japanese culture. This research also 
uses descriptive qualitative method in analyzing the main data of this research. The 
method of analysis in this research is started from reading the novel, finding out 
symbols in the character in novel, analyzing the data using new criticism on symbol, 
myth and Japanese culture and concluding the result of analysis. The result of this 
research shows seven symbols depicted in novel; there are Oni, Ninigi, Golden 
Tiger, Yurei, Kami, Obake and Okami. 
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Penelitian ini berjudul “symbol of Japanese culture in Samurai Awakening” 
bertujuan untuk menemukan symbol yang terlihat pada samurai awakening. Data 
utama dalam penelitian ini menggunakan novel Samurai Awakening yang ditulis 
oleh Benjamin Martin. dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teori new 
criticism yang berfokus pada symbol untuk mendukung menganalisis karya sastra. 
penilitian ini juga di dukung oleh mitos dan budaya Jepang. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data utama 
penelitian ini. Metode analisis dalam penelitian ini dimulai dari membaca novel, 
mencari simbol dalam karakter di dalam novel, menganalisis data dengan 
menggunakan kritik baru mengenai simbol, mitos dan budaya Jepang dan 
menyimpulkan hasil analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan tujuh simbol yang 
tergambar dalam novel yaitu Oni, Ninigi, Golden Tiger, Yurei, Kami, Obake dan 
Okami. 
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